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 RESUMO 
 
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi descrever as características das 
publicações em dois principais periódicos na área de endodontia (Journal of Endodontic- 
JOE e International Endodontic Journal - IEJ)  nos anos de 2006 e 2016. Materiais e 
Métodos: Os dados públicos referentes aos volumes das revistas pertencentes aos 
anos de 2006 e 2016 foram analisados. Os dados foram obtidos nos endereços 
eletrônicos das revistas e por meio da base de dados MEDLINE. Foram avaliados título, 
desenho do estudo, origem do estudo e área temática. Os artigos foram classificados 
como estudos experimentais, ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, 
revisão sistemática e meta-análise. A origem foi definida como América do Norte, 
América Central e América do Sul, Europa e Ásia Central, Oriente Médio e Índia, Ásia 
Oriental e Pacífico e África. As temáticas foram categorizadas de acordo com temas 
frequentemente estudados na endodontia. Resultados: Foram avaliados um total de 
estudos 738: 506 JOE e 232 IEJ. Ocorreu o predomínio de estudos in vitro, assim como 
ECR, revisões sistemáticas e meta-análise do ano de 2006 para 2016 e diminuição de 
artigos com estudos clínicos. Durante o ano de 2006 no JOE 50,23% das publicações 
são originárias da América do Norte, enquanto no IEJ 45% das pesquisas foram 
realizadas na região correspondente a Europa e Ásia Central. Em 2016 esta distribuição 
mostra-se mais homogênea nas duas revistas. Na nuvem de palavras de 2006 os temas 
mais frequentes foram rotatory, instruments, nickel e titanium MTA, Enterococcus. Em 
2016 foram apical, periodontitis, pulp, cells, CBCT . Conclusão: O estudo evidenciou a 
dinâmica e constante mudança e o intenso progresso da endodontia enquanto 
especialidade, motivado pelo conhecimento avançado na área. Isso foi verificado por 
meio do surgimento de temas de interesse, tais como instrumentos rotatórios, MTA e 
tomografia computadorizada de feixe cônico. Através da análise dos dados 
apresentados foi possível descrever essa evolução, em dois momentos, ao longo de 
dez anos. 
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ABSTRACT 
 
 
Aim: The aim of this study was to describe characteristics of articles published in 
two leading endodontic journals (Journal of Endodontics -JOE and International 
Endodontic Journal-IEJ), published in 2006 and 2016.  
Methods: Each journal’s content was accessed through its online edition. For 
each article, the following parameters were recorded: the title, the study design, the origin 
of the study, and subjects. All the words from the articles’ titles were recorded. Articles 
were classified as experimental studies, randomized clinical trial, observational studies, 
systematic review, and meta-analysis. The origin was defined by the first author’s 
affiliation (North America, Central America and South America, Europe and Central Asia, 
Middle East and India, East Asia and the Pacific, and Africa).  
Results: There was predominance of in vitro studies, RCTs, systematic reviews 
and meta-analysis from 2006 to 2016, while clinical studies saw a decrease in numbers 
during 2006 in JOE 50.23% of the publications came from North America, while in IEJ 
45% of the researches were conducted in the corresponding region of Europe and 
Central Asia. In 2016, this distribution was more homogeneous in both journals. In the 
word cloud of 2006 the most frequent subjects were rotatory, instruments, nickel and 
titanium MTA, Enterococcus. In 2016 were apical, periodontitis, pulp, cells, CBCT. 
Conclusion: The study shows the steady progress of endodontics, motivated by 
advanced knowledge in the field. Through the analysis of the presented data, it was 
possible to establish the reading of this evolution in two specific years, over a period of 
10 years. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
As modificações ocorridas na compreensão dos conceitos biológicos e a introdução 
de novas tecnologias de intervenção provocaram substanciais modificações na prática da 
endodontia nos últimos anos (DEL FABBRO, et al. 2015; SAVANI, et al. 2014).Tais avanços 
estão intimamente relacionados à expansão da produção científica da área, fazendo com que 
a informação científica seja uma importante ferramenta no aprimoramento de técnicas e 
utilização de tecnologias, colocando o especialista como um intermediador entre o 
conhecimento científico produzido e a sua aplicabilidade clínica (BERUTTI, et al. 2009; YANG, 
et al. 2016; YARED, et al. 2001). 
A transformação na área da endodontia, assim como na odontologia como um todo, 
pode ser mensurada tanto a partir da maior diversidade em temáticas e metodologias dos 
estudos na área, mas principalmente pelo aumento no número de publicações científicas 
(JAYARATNE and  2015). Este tipo de análise acerca da produção científica tem sido 
realizada através de estudos métricos como a bibliometria, estratégia que permite 
diagnosticar, mapear e gerar indicadores científicos e tecnológicos relacionados com a 
produtividade. A partir desses indicadores torna-se possível não apenas análises 
quantitativas, mas também conclusões qualitativas e representativas em diferentes áreas de 
interesse (ASGARY, et al. 2012; CARVALHO 2006; FARDI, et al. 2011). 
No que se refere ao Brasil, tal metodologia tem mostrado um crescimento quantitativo 
e qualitativo da publicação em odontologia, assim como na endodontia (DIAS, et al. 2008; 
FERRAZ, et al. 2008; PORDEUS 2009; TZANETAKIS, et al. 2015), sinalizando uma maior 
contribuição científica dentro das universidades, centros de pesquisa e institutos, aonde as 
atividades de pesquisa vêm contribuindo de forma contínua para o desenvolvimento da área 
(DIAS, et al. 2008). No cenário internacional, a produção científica em Endodontia tem tido 
como seus principais representantes os periódicos Journal of Endodontics e o International 
Endodontic Journal. Ambas consideradas as principais fontes de conhecimento na área da 
endodontia, dado o grande número de publicações que são criteriosamente selecionados a 
partir de um reconhecido rigor metodológico, o que contribui para seus fatores de impacto 
elevado (JOE 2.904, IEJ 2.842). Além disso, são consideradas revistas pertencentes ao 
extrato qualis A1, segundo a classificação brasileira, conforme o indicado no ano de 2015 para 
a Área de Odontologia. 
Sendo assim, a análise do padrão de publicações nesses dois periódicos pode ser um 
indicativo sobre as tendências da evolução do conhecimento científico na área da endodontia. 
 12 
 
Esses dados podem auxiliar o cirurgião-dentista, clínico geral ou endodontista, como uma 
referência para a busca de informações relativas às diferentes áreas do conhecimento em 
Endodontia. 
 
2 OBJETIVO 
 
 
O objetivo do presente estudo foi descrever as características das 
publicações de dois principais periódicos na área da Endodontia (Journal of 
Endodontics e o International Endodontic Journal), comparando os padrões 
identificados de amostras obtidas com intervalo de 10 anos entre elas, por meio de 
análise quantitativa e análise qualitativa.   
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
Os volumes das revistas Journal of Endodontic (JOE) e International Endodontic 
Journal (IEJ) pertencentes aos anos de 2006 e 2016 foram acessados através dos seus 
respectivos endereços eletrônicos, totalizando 738 artigos. Todas as informações coletadas 
são de livre acesso, e foram verificadas por meio do endereço eletrônico correspondente à 
base de dados MEDLINE. 
JOE e IEJ foram selecionados devido a sua publicação com interesse exclusivo 
em endodontia e seu reconhecimento, associado ao elevado fator de impacto (2.904 e 2.842, 
respectivamente). As revistas foram acessadas através de sua edição digital. O título, autores, 
informações e o resumo foram lidos. Editoriais, cartas ao editor, opiniões e resumos de 
conferências foram excluídos da análise. 
Para cada estudo, foram coletadas as seguintes informações: título, desenho do 
estudo, origem do estudo e área temática. Os artigos foram classificados como estudos 
experimentais (in vitro, in vivo, ex vivo), ensaios clínicos randomizados, estudos 
observacionais (analíticos e descritivos), revisão sistemática e meta-análise. A origem foi 
definida pela filiação do primeiro autor (América do Norte, América Central e América do Sul, 
Europa e Ásia Central, Oriente Médio e Índia, Ásia Oriental e Pacífico e África). As temáticas 
foram categorizadas de acordo com temas frequentemente estudados na endodontia, 
(adaptados de Tzanetakis et al,): anatomia e morfologia dental; preparo do canal radicular; 
medicamento intracanal; instrumentação reciprocante e contínua;  instrumentação contínua; 
instrumentação reciprocante; irrigantes e irrigação; obturação; retratamento endodôntico; 
selamento coronário; microbiologia; farmacologia; anestesia local; trauma dental; cirurgia 
periapical; engenharia tecidual; endodontia regenerativa; radiologia; localizadores apicais; 
trióxido mineral agregado; estudo da dor; e outros temas. Esses dados foram apresentados 
na forma de suas frequências absoluta e relativa. 
Os títulos dos artigos foram analisados e as palavras mais frequentes foram 
ilustradas por meio de uma nuvem de palavras, utilizando um programa gratuito Word Salad 
versão 3.16 (© 2014 Libero Spagnolini. Icon by Alberto Cerutti. Marketing by Giorgio Pagliara) 
para permitir uma representação visual dos dados. Preposições, verbos e artigos foram 
excluídos. 
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